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Statistika merupakan salah satu materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik, Pendekatan saintifik menjadi topik menarik
dikalangan para pendidik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam
membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah hasil belajar siswa dengan
menggunakan penerapan pendekatan saintifik melebihi nilai KKM pada materi Statistika di kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh?
2) Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran Statistika dengan pendekatan saintifik di kelas VIII SMP Negeri 10 Banda
Aceh? 3) Bagaimanakah kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan saintifik pada materi Statistika di kelas VIII SMP Negeri
10 Banda Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan
saintifik pada materi Statistika di kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh. 2) Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran
Statistika dengan pendekatan saintifik di kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh. 3) Untuk mengetahui kemampuan guru dalam
menerapkan pendekatan saintifik pada materi Statistika di kelas VIII SMP Negeri 10 Banda Aceh. Hipotesis pada penelitian ini
adalah â€œHasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan saintifikmelebihi nilai KKM pada materi Statistika di kelas VIII SMP
Negeri 10 Banda Acehâ€•. Jenis penelitian ini adalah eksprimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan
kualitatif.Populasi dalam penelitian ini adalahseluruh siswa kelas VIII SMP 10 Banda Acehdan sampel dalam penelitian ini
adalahsiswa kelas VIII-A SMP 10 Banda Aceh sebanyak 20 orang. Pengumpulan data dengan menggunakan tes hasil belajar,
pengamatan aktivitas siswa dan angket kemampuan guru terhadap pendekatan saintifik. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa
hasil belajar siswa dengan pendekatan saintifik pada materi Statistika di kelas VIII-A SMP Negeri 10 Banda Aceh dapatmelebihi
nilai KKM yang ditinjau dari kemampuan siswa, aktivitas siswa dan angket kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan
saintifik.
